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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
Lk dfrrera letmana no ha ofert va¬
riacions d'Importància en el panorama
Snancer espanyol. Les Borses ban en¬
trat en on període estacionari i com qae
manqaen els molins qne afavoreiien
l'especniació, la conseqüència obligada
és una repetició de canvis i una manca
d'eslímnls aciaparani.
No obstant, i dintre la grisor del mer¬
cal, hom hi pogut consiaiar ires fels de
relativa imporíància. Ei primer és la
fermesa dels valois d'Estat, els quâls,
en els darrers dies, ban obtingoi millo*
fes apreciables i ban assolit un volam
d'operacions veritablement d'importàn¬
cia. Es on detall de l'abandó del diner
que, malgrat els preua ai^í^sims dels pa¬
pers d'Esiat, s'encarrila, encara, vers
aquest seclor de ia Borsa.
En segon terme esmeníem i'èxii asso¬
lit per la subscripció de les Cèdules del
Crèdit Local amb Iots. Aquesis tí.ols,
que B'bavien d'oferir al públic ei dia 21
de juny, ban estat coberts àmpliament
abans de la data assenyalada. S'oferien
a 98'50 I el divendres, a Borsa, eren de¬
manats a 102'50, i no sortia paper en¬
lloc. Si les Cèdules del cinc i mig per
cent, amb lois, coti zan aciualmeni a
112, és de creure que les de nova emis¬
sió obtindran, en breu termini, canvis
superiors a 107. Per tant, l'èxit innega¬
ble d'aquesta enaissió és una altra pro*
de ia bona disposició de !a ciieniela
borsàtil.
Finalment, esmentem com a fet re¬
marcable, el projecte de llei que va és¬
ser iiegit a les Corts, en virtut dei qual,
es faculta ai Oovern per a realilzir ona
emissió de Bons del Tresor per tai de
facilitar a les Companyies ferroviàries
medis de tresoreria per a poder aten¬
dre les seves obligacions. D'aquest pto-
jecie de Itei, cal remarcar l'apartat se¬
gon en el qual es donen facultáis a les
companyies per les amortitzacions i
subhastes de títols. Possiblement és el
ctelall més important de tot el projecte
i així mateix un dels factors que ba de
contribuir, en major escala, a (aciiitar a
!(» empreses una solució de la seva cri¬
si econòmica. Felicitem nos de què
aquesta proposta pugui ésser converii-
da-en prompte realitat. De moment, els
mercats ja ban cotilzat abastament.
Pel deoiés, no cai afegir altre? detalls
al que hem esmentat. A la Borsa de
Barcelona eís valors d'Estat han seguit
la seva cursa alcista. Sobresnrie\i, en
aquest aspecte, l'Exterior i els AmorlÜ-
^«bies nets que arriben a 103 50. Els al¬
tres valors lambé mliioren però en for¬
ma més moderada.
Els valors municipals ban reprès les
seves activitats. Estan méi demanats els
de Barcelona que miüoren sensibíe-
ment. Ferms els de Sevilla que de 70
pugen a 77. En canvi, els de Màlaga,
desoHenlats pels resalíais de la dirfera
assemblea, es precipiten de 70 a 54 i
acaben, més entonats, pels voltants de
60. Els de Girona a 87 i els de Cartage¬
na milloren de 21 a 22. Les Cèdules del
Crèdit Local molt fermes en to'es les
emissions. Els Mirrocs de 90 1 l'em¬
prèstit Argrn í a 103. 7
Els valors carriíaires, despréi d'onj
setmana de flaixedat, reaccionen al fi¬
nal davant él projecte mlnisferial, Els
Alacants, primera hipoteca, queden
molt demanats a 54 50 I bom preveu
que els propers dies i si s'obté l'apro¬
vació del decret, s'obtindran noves mi- í
llores. Queden encalmáis els Catalans
després de l'agitació de les setmanes
precedents. Flnalmen), els Tramvies
ofereixen on millor sosteniment.
Dels valors industrials, hom ba de re¬
marcar la seva fermesa especialment de
les Motrius que obtenen nous progres¬
sos. Els Regadius de Llevant co i'zen a
80. En ctnví, fes Mcquinisfes perden
lleuger ferreny de 88 t 86. Obligacions
Telefòniques a 100*50. MeiropoHtanes a
86. Finalment, de tes accions ai comp¬
lot, les Telefòniques ordinàries queden
es'aclonades a 117. Les Ssnson pro¬
gressen de 28 a 32 ! les Maquinistes de
35 a 37. Les Cros miüoren novament
ds 161 a 167 I, per últim, les Aigües de
Llobregat són demanades a 111.
En el merest a termini no hi ha va¬
riacions dignes d'esmeni Els carrils
han miUorii lleogeramenl. Els Expio-
sIqs semblen voler reaccionar. Cbades
i Filipines poc operades. Fermesa de!
Rif pela vol'anls de 64 i 65. Millora de
íes Hollerei de 50 a 53. Estancameni
del Gas, Felgueres, Colonials i Petro-
lets. Moifa fermesa en les Aigües que
segueixen mantenini ia seva categoria
del valor més sòlid de la Borsa. Retro¬
cés dels Fords de 265 a 257 davant la
possibilUat de ia represa de les réla-
cions amb Françr. I res més de novetat
en aitres Valor?.
En resum, els mercats espanyols h«n
entrat en un període de caima però
conservant una fermesa innegable. Cal¬
drà observar ti aquesta es tradueix
aviat en una miilora de les Cotifziclons.
Tàcit
Aquest número ha estat sotmès
a la prèvia censura militar
La Festa del Corpas
Invitació
Tots els que són desitjosos de que la
diada del Corpus revesteixi l'esplendor
possible, són invitats a endomassar els
balcons i finestres de llurs casei en aital
festivitat.
S'estimaria en gran manera que les
dones i noies pietoses dorant la tarda
de! Corpus encaüfessin de ginesta èl
barri dei temple pel pas de ia Custòdia.
L'honorable classe treballadora
Voldríem posar a la consideració de
lo a els dignes fills del trebill com la
dltda del Corpus és una festa per ho¬
norar al Déu que va voler enlairar el
irebatl, fent-sé obrer i acreditant l'amor
que te^ii a tois els homes, qaedant-se
en cotcptnyia nostra per ésser el liiç
dt veritable, de sentida germanor amb
(ois els moriíl'-.
Fer tan', a to s els que els sigui pos¬
sible, ets preguem obiinguin llicència
per tal de respectar la diada, mi jançant
el descans propi deis dies festius i a la
veip'ada sense excepció tots els que
són enriquits amb sentiments religio¬
sos acudeixin al temple per (àl de retre
fervorós homenatge a J-sucrist Sacra-
meniat en els solemniah actes que se li
dedicaran i que vénen anunciáis en la
secció de Cultes de la setmana.
Amb tot l'efecte es repefeix v. s. I c.
Josep Samsó, pv.e.
P. A.
(Dfi *Full Dominical» de la Parrò¬
quia de Santa Maria).
La situació política
a Madrid
Qui vuigui entendre, que entengui
Aquest és el títol amb que encapçrila
la seva correspondència de Madrid,
cMigerli» de Las Noticias:
€Madrid, 17 (Por teléfono).—Siempre
hemos sentido por la ley profundo res¬
peto. Y como estimamos que la ley es
li base de (oda democracia, y nuestro
espíritu liberal y demócra'a no desmen¬
tido rechiza toda imposición que no
provenga del cumplimienio de la ley,
es decir, de ia voluntad de ¡os trás,
comprenderá el lector con que íntimo
dolor en nuestra ciudadanía asistimos
a irinígresiones diarias de aqueuo que
con toda autoridad debe regular la vi¬
da social esprñDli.
Y no se crea que son sólo transgre-
sores de la ley los que tienen el deber
de acatarla i cumpiiria, sino otros coya
misión es ¡a de hacerla cunipHr. En es¬
te segando ca o aquel dolor íntimo se
convierte en vergüenza y amargurr.
¿Qué presiiglo puede tener el que para
satisfacer compromisos indefendibles
vulnera la ley que es á obligado a ha¬
cer cumplir y no antepone a esta mi¬
sión augusta el propio respeto y cum-
pUmien o?
«Ponerse la ley por montera» es,
defgractadamenie, una práctica viciosa
que se vs generaiiz'-ndo. Compromisos
de partido, imposiciones de los «mar-
cbtdores del hambre» de destinos pú¬
blicos, impelen muchas veces a hom¬
bres de conciencia limpia a empanarla,
proslitt irla.
Pero no olviden que io que la ley no
ampara, lo que es contra todo derecho
y justicia es'á condenado a perecer. Y
ademái la responsabilidad la exige el
pueblo cuando menos se piense.—
gerit.»
Un altre significatiu comentari
La «Nota política» de Madrid eicriia
pel corresponsai de «La Vanguardia»
diu:
« Hoy fué día de pocas novedades, si
bien la calma miieriai se víó sazonada
por los habiiuales rompres políiicos,
que parecen alcanzar mayor intensidad
en los momentos en que la vida es más
ociosa. Por eso, cuando se hace poco
es cuando se murmura má«, y cuando
no pasa nada, el momento más adecua-
ílo para anunciar grandes aconfeci-
mientos»
Pjra cumplir esta coilumbre, que en
Madrid constituye fry de fortísima rai¬
gambre, todo el día de boy se pasó en
los círculos p'olíficos de cotliieo y de
vaticinio. Se aiegurabs que, contra to¬
das las apariencias, es posible que los
presupuestos no se aprueben, como se
creía, para el día primero de julio, que
es tanto cono decir que no se aprue¬
ban, puesto que el proyecto presentado
por el ministro de Hacienda es precisa¬
mente para el semestre próximo, y si
no puede entrar en vigor a primeros
de mes, ya no tendría virtualidad algu¬
na. Se añadía que es posible que sea la
propia mayoría la que ahora no tenga
interés en aprobarlos, ya que, a espal¬
das de ella, se prepara nn posible acon¬
tecimiento político de gran Importan¬
cia para el momento en qne la nueva
ley económica rija Como ya se dijo en
una información publicada en estas co-
lamnas el domingo, ciertamente que
van por ahí los propósitos Hay políti¬
cos que desearían ir inmediatamente a
la difofuclón de las Cortes y a una con¬
vocatoria de las nuevas, sin esperar si¬
quiera a plantear la cuesiión de la re¬
forma constiiocional. Pero ios propó-
slios no siempre se logran, y concreli-
menfe confra éstos se alza también en
muchos la firme decisión de evitarlos.
Las Cortes se saben yt cansadas, gasta¬
das en parie considerable, pero no pa¬
recen tener todavía, ni mucho menos,
el deseo de disolverse ni de dejarse di¬
solver, y hay quienes dicen que si la
disolución se its impusiese finalmente
contra su voluntad y la de los partidos
que en ellas tienen mayoría, sólo de
muy mala gana acatarían ia alta deci¬
sión.
Pero por io que respecta a los presu¬
puestos, creemos poder asegurar, des¬
pués de pulsar el ánimo de personajes
de las diversas tendencias, que scrái
aprobados en el plazo fijado, sea o no
grato el hecbo a los mismos que &e
creen obligados, por un compromiso
de honor, a realizarlo. En cuanio a las
otras cosas que se anuncian y vaticinan
para después que hayan sido aproba¬
dos, resulta muy difícil asegurar io que
pueda ocurrir. Porque la verdad es
que, como en el reí ái cféaico, taLvrz
ia corriente dei tío no suene en balde.»
La visita a Mataró de la
Pubilla de Catalunya
En ia visila que el dissabte efectuà a
ia nostra ciutat ia simpàtica Pubilla de
Catalunya, la senyoreta Antonieia Ar¬
qués, a qui acompanyaven la seva mare
senyora Assumpció Martins z, senyor
Ramon Morera 1 esposa, senyor Jaume
Boqueras I senyora, industrials d'aques¬
ta ciutat, i efs membres dei Comitè de
la Fira. Fou ofert a la Pubilla Catalana
un magnífic ram de flors. Estigué la se¬
nyoreta Arqués a l'Ajuntament, essent
rebuda per l'Alcalde, senyor Fradera
Pujol, que ii donà l'enhorabona en
nom de la ciutat, agraint la visita i de¬
sitjant-li agradable estada entre nosal¬
tres. La senyoreta Arqués tingué frases
d'agraïment, elogiant la importància del
Certamen Comercial. Seguidament pas¬
saren la Pubilla de Catalunya i els seus
acompanyants a la Casa Ramon, on fou
obsequiada amb un formós present.
Després estigué a la Casa Oms, obse-
quiant-se-la amb dolços, xampany i ex¬
quisits bombons, així com ais seus
acompanysntr. Estigué també la senyo¬
reta Arqués a la Redacció del Diari db
Mataró, donant-li l'enhorabona el re¬
dactor cap, I en nom de l'Associació de
Il Premia el senyor Borrà*. La Pubilla
de Catalunya tingué frases d'elogi per
a la Premia, de la que digué estar molt
fgraïda.
Després es dirigí la lenyorela Arqués
a visitar la Fira Comercial, essent ob¬
sequiada en la majoria dels stands. En
el mictòfon de la Casa Estapé, la Pubi¬
lla de Calalunya dirigí unes paraules de
salutació a Mataró, ponderant la Impor¬
tància de ia Fira Comercial i felicitant
el Comitè de la mateixa i ala expositors.
Escoltà molts aplaudiments.
En el stand del senyor Rtíiel Soler
fou obsequiada amb un ionx. L'alcalde,
en el Bar Pepin, ii oferí, així com ait
sens acompanyants, on «coklail».
LLEGIU EL
Diari de Mataró
2 DIARI DE MATARÓ
Parla la Pubilla de Ca°
talnnya 1955
Amb ta prlmivera refloreixen els rég¬
nais de moda, subllls i efímers de les
«Miss». A casa i'hsm batejada amb an
nom més pairal: és la pabllla. 1 la pu¬
billa de Cafalanyj, 1Q35, Antonleta Ar*
qaè, plena de simpatia I gràcia, ha tin-
gat l'amabilitat d'agdantar pacientment
les nostres Impertinències de periodis¬
ta. Per ones hores ha estat hoste distin¬
git de la nostra datat.
Qai resisteix doncs de fer-li an inter-
via, baldament no sia més qae fer frair
del goig d'aqaeit rostre sempre rialler,
fresc i ingenu? Si ei polític més fracas¬
sa! gosa emplenar columnes i columnes
de periòdic amb desllusirades declara¬
cions; no hl tindrà méi dret la que ha
pujat per ses gràcies a un soU d'amor i
gentiles»? I anem al gra. No paria ei
periodista. Paria la Pabiila de Catalu¬
nya 1Q35.
—Estic encantada d'aquesta datat,
per neta, polida i feinejadora. Ais ma-
taronlns tots no ets agtaïié mai prou la
franca i benèvola acoliida que m'han
dispensat.
—Alires vegades ja l'havia visitada;
aquesta mateixa setmana ia fama de ia
Fira eni feu venir a admirar aquesta es¬
plèndida demostració de vitalitat ciuta¬
dana.
—A ia meva edat les meves preferèn¬
cies són com les de totes les noies. Un
xic de romàntic, un xic de passicnai,
però la vida que he portat sempre, ca¬
solana i senzilla, m'ha immunitzat de
totes les exageracions en què tan fàcii
és caure.
—}a li he dit, per aquella mica de ro¬
manticisme, la poesia m'atreu sobre to¬
tes les aris. Autors preferits? Sense pré¬
tendons de crític, sois pel meu gusi:
Verdaguer, Maragall, Casas Amigó i
Sagarra.
—No li haig pas de negar. Tmc àn¬
sies d'ésser quelcom més que admira¬
dora del cinema. Si tingués facultáis—
jo crec que artista de cine és cosa su-
mament difícil—tindria vertader goig
en treballar per la pantalla.
—Tanmateix pregunta cada cos» 1 Na¬
turalment, la meva aspiració és el ma¬
trimoni. I encara més endevinar ho. Res
de contes de fades i ptíncepi. El veig
com quelcom de&niiiu i rea! que omplí
la vida i sia un complement de la prò¬
pia personalitat.
—Com vaig esdevenir Pubilla de Ca¬
talunya? Doncs senzillament, per una
causa insignificant. A primers d'any es
convocà el concurs amb l'important
premi del «FLOR DE SABÓ LAVSE> i
precisament fou aquest nom, d'Un pro¬
ducte per mi tan conegut i usat, que
em suggerí la idea de concursar-hi. El
demés, vostè pot saber-ho tan bé com
jo.
-Quin dubte hi ha, a més del premi
quantiós de «FLOR DE -SABÓ LAV-
SE», altres satisfaccions puc explicar,
com aquella espurna de vanitat que te¬
nim les noies a n'aquesta edat, veure's
afalagada de tolhom... Ah! I no es des¬
cuidi de dir com agraeixo totes les aten¬
cions que aquí he rebut. Guardaré de
Mataró un preciós record en ei fons de
la meva ànima.




ha mort a l'edat de 62 anys, confortat amb els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica
A. C. S.
Els seus afligits: esposa, Joaquima Cabot i Rosset; germanes, Maria, Josepa i Irene;
cunyats i cunyades; oncle, Josep Rigola i Moré, tia, Francisca Boba i Llibre; nebots, co¬
sins, família tota, la senyoreta Angelina Campmajó i la casa «LA MODA-SEBASTIA AR¬
NAU», en assabentar els amics i coneguts de tan sensible pèrdxa, els preguen que l'enco¬
manin a Déu i es serveixin concórrer al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima,
es celebrarà demà dimecres, a les DEU, a la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de
caritat pels quals els quedaran molt agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant del *Nocturn>, Oflci-funeral
l seguidament la missa del Perdó.









Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
ObacrvRciona del dia 18 de juny 1935
Horea d'observació: 8 matí - 4 tarda
Altura llegida: 7671—766'
Temperatura: 23'—24'
Alt. reduïda: 764 6—763 3
Termòmetre sec: 21'—20 2
























Estat del cel: S — S
Esîat de la mar: O — 1
L'observador: J. Guardia
PERFIL
Amb la mateixa vehemència i sinceri¬
tat que exhortàvem dos mesos enrera
que no es deixés perdre la Fira Comer¬
ciat, avui, ia clos aquest tercer certa¬
men, sentim fretura de reconèixer i'èxit
predit i de passada, felicitar als seus
voluntariosos organitzadors que han
reeixit plenament en el seu comès.
Mercès al seu optimisme, a la seva
voluntat i a les activitats desplegades la
Fira s'ha fet. / és un goig constatar
com l'entusiasme popular t'ha acompa¬
nyada tota hora, com no ha mancat l'a-
poi de les autoritats i organismes su¬
periors, ni et concurs d'un bon nombre
d'expositors d'entre els quals, ens per¬
metem remarcar, per compte propi, el
d'aquests modestos industrials mataro-
nins que han evidenciat un fervorisme
local molt lloable i digne d'ésser imitat.
En cloure's la Fira en un oportú epí¬
leg popular constatàvem—com en curs
d'aquests dies hem pogut palpar igual¬
ment—com ha arrelat la popularitat
d'aquest certamen i se'ns confirmava
Msàrcel-lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran liixe> per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Becil Oriol» 7 - Telòfon 200
plenament la necessitat d'estructurar
un organisme de caràcter permanent
que asseguri la seva continuïtat al mar¬
ge de les incidències mesquines de la
vida quotidiana i al servei i profit ex¬
clusiu de la nostra ciutat, que en defini¬
tiva és i ha d'ésser la suprema aspira¬
ció de la Fira Comercial.
Altrament les impressions que tenim
del resultat econòmic dels expositors
no és pas rebutjable, sinó tot el contra
ri, es decanta més aviat cap a la satis¬
facció, puix en general, les comandes i
vendes en ferm han estat nombroses i
algunes d'una certa importància econò¬
mica.
Es davant aquests fruits positius i
d'aquell goigpopular que no hem vol¬
gut deixar passar ni un moment més
sense exterioritzar la nostra satisfacció.
Avui, com ahir, com el primer any, el
Comitè organitzador de la Fira Co
mercial s'ha fet digne creditor de la
simpatia i agraïment de la ciutat to¬
ta.—i.
—No ens queixàvem que enguany
tardava a venir la calo:? Doncs aquí ia
tenim. 1 per cert que s'hi ha posat de
p'e. Serà qüesúó de pensar en tes nos¬
tres pla'ges i repassar sl en) falta una
gorra per bany, vaixelles econòmiques
per ia «caseta de baix a mar», paies de
joguina, galiedes alumini, ge!adorea i
d:mé3 articles d'estiu.
Tot això us ho ofereix a bon preu La
Cartuja de Sevilla.
La Mutualitat de la Federació Indus¬
trial d'Auto-Transports de Catalunya
en l'Assemblea General ordinària cele¬
brada ei dia 14 d'abril prop-passat, ele¬
gí ei nou Consell d'Administració:
President, Josep Minzinares 1 Baró
(Service Station, S. A.); Vlceprestdent,
Salvador Gordo i Cosp (Gordo, Trias i
Bergé Germans, S. L.); Secretari, Joa¬
quim dosas i Rovira; Vicesecretaii, Jo¬
sep Vicens i Macià (Petits Transporti
Barcelona); Tresòrer, Gabriel Magnet 1
Prat»; Comptador, Magí Magr.nà i Ara¬
gonès (Au òmnibus del Nord de Bar¬
celona); Vocals: Frederic Esteve i Vo¬
lar! (Corominas i Voiart, S. L. de Cor¬
nellà del Llobregat); B. Casanella I Mar¬
torell, de Vilafranca del Penedès; Se-
cretari-Assesaor, Antoni Rato i Sastrón;




Nova distribució de categories. - On
queda Tlluro?
En l'Assemblea de Is Federació Ca¬
talana celebrada el passat dissabte i
Barcelona quedà aprovada una nova
esiruciuració dei futbol català, modifi¬
cant se ies aclui's categories. La prime¬
ra categoria A constarà d'un grup de
sis clubs, i la primera categoria B tam¬
bé d'un sol grup de vuit clubs. Despí és
hi haurà una segona categoria prefe¬
rent de 12 i una categoria ordinària de
nombre ií'Iimiiaf. £1 futbol amaieur res¬
ta completament separat del profesaio-
na!. Les promocions seran automàd-
ques, de manera que reaten suprímbs
eia torneigs de promoció, i s esiab'et*
xen competicions de LHga Catalanâi.
No sabem la fórmula que s'ha em¬
prat per a formar ia primera catego¬
ria B i clubs que la integraran. Aquesta
ignorància fa que ena tingui alarmale,
doncs molt ens temem que i'iluro qee-
di compiè) en els afectats pel descens
a it Segona Categoria Preferent. Fóra
la conseqüència trisUssima d'una tem¬
porada que començà en forma briïtant
i acabà desastrosament, fallant to! i api-
ionant-se tots eia factors que podies
contribuir a aquell sorollós fracàs del
torneig de classificació.
Esperem, per a sortir de dubies.
Boxa
La vetllada d'avui al Cinema Modern
Avui, a tres quarts de deu del vespre,
es celebrarà al Cinema Modern una re-^
unió de molla envergadura en ia qual
s'ha combinat un excel·lent programa,
que farà segurament que el local es vr-
gi molt concorregut.
Eis combats a efectuar són els se¬
güents:
Garcia-Arnau, Royo-Cobacho, Jím
Terri-Blasquez. Gil Delgado I Romero-
Jick-Contray. Tots professionals. Dintre
poc celebraran una vetllada internacio¬
nal molt interessant, en el mateix estat¬
ge.
A la Sala Teixidó
La vetllada d'avut a Sala Teixidó co¬
mençarà a dot quarts de deu, prenent-
hi part els coneguts Ribas, Giménez,
Escobar, Fraga, Rancho, Ruiz, Bertran,
pv I bllltílSII ll PelliSAii9 Tnctnut Ili ll.lUI»Dr* ï.linA»
Tractament ràpU ! no operaíori de lea almorranea (morenes)
Cwadó de lea «úlceres (Uagoes) de les cames» — Tots ela dimecres I dlBown-
tes, de 11 a 1 : — : CASRBR DB 3ANTA TBRBSA. M : - : MATARÓ
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—Tots e?8 diamengfs i festes, • le 7
de! ma í, surten del forn de la Confite-
Tti Barbosa els croissants, ensiamades,
lorteüa, corones i altres pas<e8 amb na¬
ta i crema. Provi'ls que moü li agrada*
ran.
Eitroch, Dírz i Logan. A les II comen- t
çarê un ball amenitzat per una orques-




Com virem anunciar, aquesta entitat
celebrà diumenge al Parc Municipal un
iestival ciclista que va donar e| résultat
següent:
I.' prova: Cursa de cintes (18 partici¬
pants).—Classificació: I, Josep Solomó
ü cintes; 2, Vicenç Miquel, 5 cintes; 3,
Evarist Font, 4 cintes.
Matx de persecució (10 participants).
—Classificació: 1, Evarist Font; 2, Vi¬
cenç Basela; 3, Vicenç Miquel; 4, Josep
Salomó; 5, Antoni Parlasía.
Prova de fons de 100 voltes, amb un
total de 25 qui òmetres(ll participants).
—Classificació: 1, Francesc Borrell (45
minois); 2, Josep Ginebra (45 m.); 3,
Evarist Font, a 2 voltee; 4, Vicenç Mi*
quel, a 3 voltes.
Les tres primes disputades a les vol¬
tea 25, 50 i 75, les guanyà ei corredor
Francesc Borrell, amb un total de 34
pessetes.
Els premis d'equestes proves seran
repartits en ei local social demà dia 19
a lea 9 de la vetlla.
L'Esport Ciclista Mataroni s'adjudicà
un altre èxit amb aquest festival, assis¬
tint a les proves nombrós públic.
Excursionisme
1 Aplec Ex:cursionista del C. E. Laie-
tània al Molí d'En Masriera
Tal com vàrem anunciar, el diumen¬
ge vinent dia 23 iindrà lloc al pintoresc
«Molí d'En Mairiera» de Sant Andreu
de Llavaneres, ei 1 Aplec Excursionista
del C. £. Laie'ània. A més de la cursa
de parelles mixtes que promet ésser
molt disputada, també hi haurà on matx
de lluita ala cord; els equips seran
compostos com a màxim de 6 homes I
amb un pei de 410 quilograms. Audi¬
ció de sardanes. Concurs de ramells de
flors boscanes I salts de corda per a se¬
nyoretes.
Dissable a la tarda sortiran diverses
colles per fer camping al lloc de l'A¬
plec.
L'eatitat organi zadora prega i con¬
vida a tots els aimants d'aquestes fesies,
que no deixin d'asaistir-bi.
HADELEiriE CARROLL
Informaició del dies
fAciliiâdâ per l'A^énciâ FaJarei per coxaferències telefòiaic|iies
Barcelona
3*30 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les 8
hores:
Domina cel completament serè per
tot el país amb vents encalmats per l'in¬
terior i del sector Sud per les comar¬
ques costaneres.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima 30 graus a Serós;
mínima 4 graus a Envalira, i 5 graus a
l'Estany d'Engolasters,
Caudal del Segre a Camarasa, 126
metres cúbics per segon.
Caudal del Nognera a Tremp, 99 me¬
tres cúbllcs psr segon.
Vista d'una causa
per tinença d'armes
Davant del Tribunal d'urgència s'ha
vist una causa contra Pau Mayo i Joan
Bueno, acusats de tenir en ona casa ba¬
rata de la Barriada d'Horta on dipòsit
d'armes i municions que facilitaven ala
atracadors.
El Mayo ha declarat que les armes
que foren trobades a casa seva els hi
havia portat un tal Gaillem, que ii en-
tregà un paquet per tal que el guar¬
dés, ha afegit que Joan Bueno no era
res més que un rellogat de la casa i que
no tenia res a veure amb les armes
trobades.
El tribunal ha condemnat a Pau Mayo
a 6 anys, 8 mesos i 1 de presó; l'altre
acusat ha estat absolt.
Troballa d'armes
Al portal de la casa número 5 del
carrer d'Espalter han estat trobades 80
càpsules de rifis, un rifis, un star cali¬
bre 7 65, alguns carregadors de pistola
i una camiseta vermella. Tot plegat esta¬
va embolicat amb un diari anglès.
Robatori d'un automòbil
Al taxista Julià Rosas que estava de
parada a l'Arc de Triomf dos individus
ii llogaren el coixe. Abans d'arribar a
Font Fargas, l'obligaren a deixar el vo¬
lant I on d'ells va posar-se a conduir el
colxs, continuant cap a Sant Adrià i Vi¬
lanova de la Roca, on el deixaren aban¬
donat al mig del bosc.
Subhasta de llocs de venda
del mercat del Nisot
Aquest matí s'ha celebrat l'adjudica¬
ció psr subhasta de diferents llocs de
venda del mercat del Ninot.
Ds quatre llocs per a la venda de
peix se n han pagat 75.C00 duros i de
on iloc per a vendre verdures 7.500
pessetes.
Alliberat
Per ordre del Ju'jat ha estat posat en
llibertat el tramviaíre Amadeu López
Lópfz per haver-se pobrat que no te¬
nia res a veure amb l'alemptat del car¬
rer de Pere IV.
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAL: MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 51.355'500'—
Fons de reserva: Pies. 67,621.926'17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA; Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa t Valls.
Més de qnalre-cenles sucursals i agències a la Península 1 Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valori
Executem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Deicompte 1 cobrament de lletres,
girs, crédita d'acceptació, etc., ete.
Madria
130 tatúa
La tasca de la Comissió
de pressupostos
La Comissió de preisuposios exami¬
narà el d'Indústria, que fou retornat
ahir, per a fer algunes modificacions.
Avui es discutirà el pressupost de
Governació.
Ei president de la Comissió de pres¬
supostos, senyor Calderón, ha declarat
que la lentitud amb que es discuteixen
alguns pressupostos no és culpa de la
referida Comissió, la qual despatxa
amb la major rapidesa tot el que se 11
entrega per a estudi.
Les responsabilitats de Casas Viejas
Li minoria monàrquica presentarà
avui una proposició al Congrés exigint
responsabilitat al senyor Aziñi, en vir¬
tut de les ordres que donà a la força
pública per a la repressió de la rebel·lió
de Casas Viejas. Dita proposició tindrà
com a base el veredicte de la sentència
dictada últimament en la revisió de la
causa contra e! capità Rojas.
Detenció d'uns atracadors
SARAGOSSA. — Aquesta matinada
els agents de policia han intentat fer un
registre en ia casa número 40 del car-
rrer de Miquel Servei, on suposaven
que hi havien uns atracadors.
Els agents de i'autorltat foren rebuts
a trets, quedant greument ferit un dels
agents. Aquests contestaren a l'agressió
matant un deia pistolers, el nom del
qual s'ignora. Després entraren el pla
detenint dos atracadors, germans,
anomenats Sos. En el registre foren tro¬
bats gran nombre d'armes curtes.
Sflb iarda
Notes de la Presidència
Aquest matí ha tingut lloc a la Presi¬
dència l'acte d'imposaria placa de l'Or¬
de de la República al doctor Verdes
Montenegro. Ha assistit a l'acte el se¬
nyor Lerroux.
Aquest matí el ministre de Governa¬
ció ha visitat al cap del Govern, segons
ha dit aquest als periodistes per as¬
sumptes sense Inleièa periodís ïc.
L'aprovació dels pressupostos
Ei ministre d'H(9enda ha dit als pe¬
riodistes que creia que els pressupos¬
tos reaiaríen aprovats abans del primer
de juliol, sense necessitat de recórrer a
les sessions dobles.
Aquest matí s'ha reunit la Comissió
de pressupostos i aquesta tarda tornarà
a reunir-se En la sessió del matí han
quedat aprovades les millores del sou
deia funcionaris de Governació propo¬
sades pei ministre dei ram. La reunió
ds ia tarda informarà ei miniatie de
Justícia.
La causa pels successos de Turon
Aquest matí ha continuat la vista de
la causa pela fets de Turon.
No hi han assistit ela periodistes fran¬
cesos per haver estat invitats pel gover¬
nador a passar la frontera.
Estranger
3fiO tarda
El nou Govern mexicà
MÈXIC, 18.—El senyor Cárdenas ha
constituït el nou Govern, essent nome¬
nat ministre de N. £. el senyor Gonzá¬
lez Roa; d'Hisenda, Eduard Suàrez; de
l'Interior, Silvano González; de Guerra,
el general Figueroa i d'Educacló, l'ad-
vocal socialista Vázquez Vela; Agri¬
cultura, general Saturcí Cedlllo; Co¬
municacions, general Francesc Mugica;
Economia, general Silvestre Guerrero.
Fiscal general del districte Federal:
Pau Cas elianos.
Per les persones coneixedores de la
política mexicana, ei la observar que el
senyor Cedillo ha repreien'at fina aquí
l'eaperlt de transigència I que el senyor
Silvano González havia intervingut amb
freqüència per a solucionar els conflit
tes obrers dorant els últims mesos.
El nomenament del famós jorlicoa*
suit en Dret Internacional, senyor Ooa-
zàlez Roa, per a la cartera de N. E. es
creu que serà molt ben rebut. En quant
al socialista senyor VIzqovz Vela era ei
governador de l'Estat de Veracruz.
MÈXIC. 18. — El nou ministeri es
considera generalment com un triomf
poiíiic de Cárdenas sobre Plutarco Ca¬
lles.
El senyor Cárdenas ha declara! en
una assemblea de rotaria en la que as¬
sistien 3.000 delegats representant a 27
països. Mèxic no té res que amagar a
les demés nacions. Les lleis eslan desti¬
nades a aliviar ais oprimits, a evitar els
confiictes del treball I del capital i el
sistema d'educsció que hem Imposat
beneficiarà a ta majoria del pafs. fins
ara sotmès a la Ignorància.
El cotó argenti
WASHINGTON, 18.—L'informe pn-
blicat pel Departament d'Agricultora
preveu que la collita argentina de cotó
serà sensiblement superior a la de 1934,
Han estat sembrades 556.000 acres con¬
tra 472.000 a i'any passat. En l'informe
es posa de relleu la possibilitat d'esten¬
dre la producció cotonera a iei regions
fèrtils del N. E.
L'acció Japonesa a la Xina
X\NGXUN, 18.—L'exèrcit delKwan-
lung ht aprovat les condicions per a
solucionar i'inddent de Cha-har plan¬
tejades verbalment per l'oficial japonès
destacat a Ktigan.
La decisió d'acceptar aquestes condi¬
cions més bé moderades plantejades
per Matsui, fou presa després d'una
conferència que durà vàries hores.
Ei general Itigikl, cap adjunt de i'Ei-
tat Míjor ha indicat que i'Exèro'l de
Kwantung espera de les autoritats xi¬
neses que cumpleixin Immediatament
les condicions de l'acord.
NANKIN, 18.—El Yuan executiu del
govern nacionalista de Ninkln ha subs-
tiloït al general Sung Che Hyuan cap
de les tropes xineses a Cha Har que
havia acceptat immediatament les de¬
mandes japoneses a conseqüència de
l'iacident ocorregut a ia seva provin-
cl».
Es creu que la retirada de les tropes
de l'esmentat general de la provincia de
Cha bar constitueix un dels objeciiaa
del Japó.
RELLOTGES SUÏSSOS
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Notes Relis^oses
Dimecres: Sinis Qervasi I Prolasi,
mri., I Santa Jaliana de Falconerií, vg.
QUARANTA HORES
Demà coniinaaran a Sant Josep, fan-
dsció Miralpeix; ma*f, a dos quarts de
7, exposició de S. D. M.; a les 9, missa
aolemne; vespre, a fres quarts de 7,
Completes, estació al Santíssim, mes del
Sagrat Cor, benedicció i reservi.
Basütca parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners missa cada miíja
bora, des de les 5'30 a les 9; i'úUimi, a
les II. Al ma'f, a les 6, mes def Sagni
Cor; a les 6 30, irisigi; a les 7, medita>
cló; a les 9, missa conventua! cantad»;
ales II, repetició del mes del Sagni
Cor amb exposició. Al vespre, a íes
7'15, rosari i visifa al Saniíasim; a les
7'45, mes del Sagrat Cor amb expotl·
ció.
Demà, a les 4 tarda. Maitines i Lau¬
des solemnes de Corpus, cantades per
la Rnda. Comunitat. Confessions du¬
rant la vesprada, per ésser vigília de
festa.
Parròquia de SantJoan l SaniJcsep.
Tots els dies feiners, misses cads mit¬
ja bor», des de dos quarts de 7 fins a
les 9. La devoció del mes del Sagrat
Cor es farà tots els dies, a dos quarts
de set del matí i a un quan de 8 del
vespre, amb rosari, lletanies del Sagrat
Cor, octavari a l'Esperii Sini i exercici
propi dei mes.
Església Santa Anna de PP. Escola¬
pis.—Tots els dies de la setmana, misses
cada mitja hora des de dos quarts de 6
fins a dos quarts de nou.
A les 7, mes del Sagrat Cor amb Ex¬
posició.
Sufragis
A i'esgtéaia del Coliegi de R.R. de
limmaculat Cor de Maria, l'Associació
d'Antigues Alumnes farà celebrar ei
proper dijous a dos quarts de nou una
missa amb oferfori per FInima de Na
Mercè Plana Vda. Castany, i el diisabte
a dos quarts de nou una altra perla
senyoreta M. Assumpció Blanch i Are¬
nas. A. C. S.
l·iprtMta Mifitnra. — ài«tairé
Renti's el cabell
amb








per a cabell ros
Demani preus! Teléf. 118
A^TieLlS PIR A '¥IAT©1
L'assortit més extens de BAGULS i MALETES
Fabricació pròpia
Mitjançant la presentació d'aquest anunci obtindreu descompte
CASA STRONG de CLIMENT PALMASES





Director propietari: JOSEP GOMÀ
Grans reformes - Cuina casera
Habitacions amb aigua corrent,
freda i calenta.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Confort Comoditat
Pensió des de 9 pessetes
Plaça Sant Josep Oriol, 1 - Teléf. 11213'
A too metres de la Rambla en el
centre de la ciutat.
BARCELONA
NO OBLIDIN SUE SÓN
fis To!ü?ns de ijoe es CGmpon un etempiîr
ihuiiiü muWíí lyniiiii
(Bailly- Bail': èr 8 —Riera)
BM» fli Comerç, indústria, Prcftssion», str<
d'Espanyà i P-ossessicns
Un«s S.SOO pàgines
Més de 3.500.Ct00 de d»de«
Mapes Geog-'àfics - índexs
Secció Extrangera
0 petit Oirectorl Universal
Prsu d'un exemplar complert»
CENT PESSETES
. (franc de port s totu Espanya)
i Si vol anunciar eficaçment^
anuncïi en aquest Anuari!
Iniiarios Balüj-Baiilièie f Biera Beüniílos.S. K
Enric Granados, SS y 83 — eAKS-LOftA
Guia del Comerç, Indústria i professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró jllistades per ordre alfabètic
misf «Js
AhTONI OUÂLBA ^ Sia. Teresa, 30-Tel. 64
DlpÒBÜ de xampany Codorniu - Fascina de licors
MARTINEZ REGÁS P. Qalan, 282-284. 7.1S7
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells dC Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38 -Teltf. 261
Philips i Hispano Radio
Banaocrs
BAhCA ARNÚS R, Mendízdbat, 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
iB. URQUIJO CA TALÁN» F. Macià, 6-Tel. 8
Negodem tols els cupons de venciment corrent
BANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bomttcfcs Eiectrlancs
MI LESA Biada, 5 - Telef. 108
^ , Bombetes elèctriques de Iota mena
Caldcrcrics
CMIU SUPIA Churmca, 39- lelèjon 303
i Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
carrsafdes
MARCEL'U LLIBRE Beat Oriol, 7-Tel.209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbo^ns
COMPAÑIA GENERAL DE CARBCNES»
ftx encàrrecs: J. ALBBRCH, Sant Antoni, 70 - Tel. 7
Coi'icdis
MÚTUA SSCOLAR .CALASSANÇ VIVES.
Apartat n." 6 - Tel, 280
Oenslonisíes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correldcrs
LLU/S O. COLL P. Galán, 582-Ttí. 403
Reparacions molt econòmiques.
Còpies
MAQUlhA D ESCRIURE A. Oalmerà, l7-batx
Circularsi obres, actes i toia mena de documents
Deüllilcs
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres ! divendres, de 4 a des quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Mataró
Tel 425 — Especiatitat en Banquets i abonaments
fsncrdrlcs
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Qnto Verdaguer, 12 i Saní Benet, 24 — Telef. 111
FU^ERARIA DE LES SA^ES
Pnfol, 58 Telèfon 57
Fnslerics
ESTEVE MACH Lepaat, 23
Fh-ojectea i presupostos
Bcrborisfcries
•LA ARGEPiTINA» Sant Llorenç, 16 bîê
Plantes medicinals de tptes menes ,
impremfes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Td. 255
Treballs del ram i venda.d'articles d'escriptori
Maquinària
rom I COMP. • F. Galan, 363-TeL2$
Fundicló de ferro 1 articles de Fumistería
Màqntses d'cserfurc
O. PARULL RENTER ArgüelUs,34-T. 30S
Abonaments de ncte}a i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sant Benet, 41
.Preu fet i administració
Hefdes
DR. LLII^ÀS Malalties de la peli l sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OreUet
F. Calan, 419, prai.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblecies per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtzábttt, Si
Gust i economia
Oculistes
DR. R. PERRINA Sani AgasU, 63
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapfsscrs
ENRIC SEÑAN Confecció l restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
VialRès i Exebrsfbus
¡CAN FONTANALS Lepanto, SÓ-Tü. 3B6
Agent de «S. A. £. MAR.» de Barcelona
